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Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta 
Hidayah-Nya. Sehingga saya sebagai penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir 
ini dengan baik dan benar. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menyadari 
bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit untuk 
menyelesaikan Tugas Akhir ini. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa 
terimakasih kepada pihak yang turut andil dalam penyelesaian Tugas Akhir, dan 
bimbingan hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini, penulis juga ingin 
berterimakasih kepada : 
1. Bapak Rudianto ST., M.Cs., selaku Direktur Politeknik NSC Surabaya 
2. Ibu Aprilia Nurcahyaning Rahayu, S.pd., M.Kes selaku Kepala Program Studi 
Perhotelan 
3. Ibu Riris Yuniarsih, S.ST.Par.,M.M.,M.MPar selaku dosen Pembimbing Tugas 
Akhir 
4. Ibu Dhevita Esti Amalia selaku HRD Hotel 88 Embong Malang Surabaya 
5. Bapak Timotius Natanael selaku Housekeeping Supervisor Hotel 88 Embong 
Malang Surabaya 
6. Kedua orang tua dan keluarga yang telah mendukung dan memberikan doa 
7. Segenap dosen pengajar pada program studi perhotelan Politeknik NSC 
Surabaya atas ilmu, pendidikan, dan pengetahuan yang telah diberikan kepada 
penulis selama duduk di bangku kuliah. 
8. Teman-teman yang selalu membantu dan memberikan dukungan. 
vi 
 
Penyusun menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan 
baik isi maupun penyusunannya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca 
sangat di harapkan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Demikian Tugas Akhir ini 
disusun, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. 
 
 
Surabaya, 01 Juli 2020 
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